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This Work of End of Degree examines competition at local and national level in the field of savings banks in Spain in the year 
2016. It is a sector that has evolved considerably in recent years, with two key moments in that process: the liberalization at the 
opening of offices and the restructuring of the sector.
The analysis that has been carried out to reach relevant conclusions is based on the calculation of the Ratio of Concentration (C3), 
Herfindahl Concentration Index, the equivalent number (n*), Rosenbluth Index and Gini Index.
The conclusion obtained from this work is that you it's a highly concentrated sector with a low competition among entities both 
at national level and by the autonomous communities. 
Saving Banks, Spain, sector, competition, concentration
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Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) analiza la competencia a nivel local y nacional del sector de las Cajas de Ahorros en España en 
el año 2016. Es un sector que ha evolucionado considerablemente en los últimos años, con dos momentos clave en dicho 
proceso: la Liberalización a la apertura de oficinas y la Reestructuración del sector.
El análisis que se ha llevado a cabo para llegar a las pertinentes conclusiones se ha basado en el cálculo del Ratio de 
Concentración (C3), el Índice de Concentración de Herfindahl y el número equivalente, el Índice de Rosenbluth y el Índice de Gini.
La conclusión obtenida de este trabajo es que se trata de un sector altamente concentrado con una baja competencia entre 
entidades, tanto a nivel nacional como por Comunidades Autónomas.
Cajas de Ahorros, España, sector, competencia, concentración
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(GRAL) Gradu Amaierako Lana honetan, Espainian 2016an, Kutxa sektoreak izan duen konpetentzia -lokala eta nazionala- aztertu 
da. Azken urte hauetan nabarmena izan da aipaturiko prozesuko bi une: bulegoak irekitzeko Liberalizazioa eta sektorearen 
Berregituratzea
Konklusio egokietara iristeko Kontzentrazio Ratioa (K3), Herfindahl-en, zenbaki ekibalentea, Rosenbluth-en eta Gini-ren zenbaki 
kopuru eta indize baliokide kalkuluetan oinarritu da analisia egiteko.
Lan honetatik lortutako konklusioa, bai nazio-mailara bai Autonomia-Erkidegoengatik,  konpetentzia baxuarekin 
kontzentratutako sektorea  dela.
Kutxa, España, sektorea, konpetentzia, kontzentrazio
